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Ronald Hitzler - notice
1 Ronald  Hitzler  ist  Professor  für  Allgemeine  Soziologie  der  Technischen  Universität
Dortmund.  Seine  fachliche  Schwerpunkte  sind  die  verstehende  Soziologie
(hermeneutische  Wissenssoziologie  und  materiale  Kultursoziologie),  die  Frage  der
Modernisierung  als  Handlungsproblem  (Existenzbasteln,  posttraditionale
Vergemeinschaftung,  innovationskompetenz)  und  die  Methoden  der  explorativ-
interpretativen  Sozialforschung (Ethnographie,  sozialwissenschaftliche  Hermeneutik,
lebensweltanalys).
2 Ronald  Hitzler  est  professeur  de  sociologie  générale  à  l’université  technique  de
Dortmund. Ses thématiques de recherche sont la sociologie compréhensive (sociologie
herméneutique des  sciences  et  sociologie  matérielle  de  la  culture),  la  question de  la
modernisation  comme  problème  d’action  (modes  d’existence,  communalisation
postmoderne, compétence d’innovation) et les méthodes explorative et interprétative de
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